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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
 
 Бюджетный учет и отчетность является специальной дисциплиной рас-
крывающей теоретические основы и практические вопросы ведения учета и 
составления отчетности в бюджетных организациях. Бухгалтерский учет 
предназначен для обеспечения информацией необходимой для эффективного 
управления деятельностью бюджетных организаций и осуществлению кон-
троля за рациональным использованием средств, выделяемых на их содержа-
ние из государственного бюджета и получаемых из внебюджетных источни-
ков. 
 Целью курса «Бюджетный учет и отчетность» является овладевание 
студентами основами методики ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности в бюджетных организациях 
 Задачами курса «Бюджетный учет и отчетность» является усвоение 
знаний: 
- основ построения бухгалтерского учета в бюджетных организациях; 
- организации первичного учета и документооборота в бюджетных организа-
циях; 
- порядка ведения синтетического и аналитического учета и составления бух-
галтерской отчетности в бюджетных организациях. 
 Материалы дисциплины основываются на ранее полученных студента-
ми знаниях по таким дисциплинам, как «Теория бухгалтерского учета», 
«Бухгалтерский учет».  Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» изуча-
ется студентами 5 курса специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» (спе-
циализации 1-25 01 04 01 «Финансы»), а также студентами 6 курса заочного 
факультета специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет. анализ и аудит». 
 Для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» (специализации 1-
025 01 04 01 «Финансы») общее количество часов- 60; аудиторное количе-
ство часов-30, лекции - 14, практические занятия-10, самостоятельная управ-
ляемая работа студентов (СУРС) - 6.Форма отчетности по окончании 9 се-
местра – экзамен.  
 Для специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
общее количество часов-68 ; аудиторное количество часов-14, лекции - 12, 
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Название темы Лек-ции 
Практи-
ческие  СУРС Всего 
1. Основы бюджетного учета в 
Республике Беларусь - - 2 2 
2. Учет исполнения бюджета 
2 - - 2 
3. Основы построения бухгалтер-
ского учета в бюджетных орга-
низациях - - 2 2 
4. Учет бюджетного финансирова-
ния, денежных средств и расхо-
дов 2 2 - 4 
5. Учет расчетных операций  2 2 - 4 
6 Учет основных средств 2 2 - 4 
7. Учет материальных запасов и 
отдельных предметов в составе 
оборотных средств 2 2 - 4 
8. Учет расчетов с персоналом по 
заработной плате и стипендиа-
тами 2 2 - 4 
9 Учет внебюджетных средств 2 - - 2 
10 Бухгалтерская отчетность - - 2 2 




СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 Тема 1 Основы бюджетного учета в Республике Беларусь 
 
 Бюджет и бюджетная система Республики Беларусь. Республиканский 
и местный бюджет. Бюджетный процесс и исполнение бюджета. 
 Понятие и содержание бюджетного учета. Предмет и метод бюджетно-
го учета. Объекты бюджетного учета: доходы и расходы бюджета, денежные 
средства, расчеты. Специфические объекты бюджетного учета: доходы 
начисленные, доходы кассовые, расходы кассовые, расходы фактические. 
Субъекты бюджетного учета. Требования, предъявляемые к бюджетному 
учету. 
 Бюджетный учет в финансовых органах. Порядок и правила учета ис-
полнения республиканского бюджета. Порядок и правила учета исполнения 
местных бюджетов. Распорядители средств бюджета. Главный распорядитель 
бюджетных средств. Нижестоящий распорядитель бюджетных средств. По-
лучатель бюджетных средств (бюджетополучатель). Казначейская система 
финансирования расходов республиканского и местных бюджетов. 
 
 Тема 2 Учет исполнения бюджета 
 
 Организация учета исполнения бюджета. Руководство учетом исполне-
ния бюджета. Министерство финансов и его функции в части регулирования 
учета исполнения бюджета. Функции государственных органов, исполняю-
щих республиканский бюджет: 
 Функции государственных органов, исполняющих местные бюджеты.
 Бухгалтерский учет исполнения бюджета. Бухгалтерский учет испол-
нения республиканского бюджета и местных бюджетов. 
 Отчетность об исполнении бюджета. Отчетность об исполнении рес-
публиканского бюджета и местных бюджетов. 
 Контроль над исполнением бюджета. Органы контроля. Виды кон-
троля. Контроль над исполнением республиканского и местных бюджетов. 
 Бюджетная классификация и ее значение для организации бухгалтер-
ского учета. 
 Структура бюджетной классификации.  
 План счетов текущего учета исполнения местных бюджетов, его назна-
чение и структура, характеристика счетов. 
 Первичные документы, бухгалтерские регистры и порядок их оформ-
ления. 
 Учет денежных средств. Учет расходов и доходов. Учет ссуд, выдан-
ных и полученных. Учет расчетов. Учет средств, передаваемых и получен-
ных. Учет прочих источников средств бюджета. Учет результатов. 
 
 Тема 3 Основы построения бухгалтерского учета в бюджетных  
организациях 
 
 Бюджетные организации как объекты организации бухгалтерского учета. 
Задачи бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета. Руковод-
ство учетом. Учетная политика организации. Формы бухгалтерского учета. 




 Тема 4 Учет бюджетного финансирования, денежных средств  
и расходов 
 
 Распорядители средств бюджета. Казначейская система финансирования 
расходов республиканского и местных бюджетов. Счета в банке распоряди-
телей средств бюджета, порядок их открытия и закрытия. Счета бухгалтер-
ского учета, применяемые для учета движения бюджетных средств на счетах 
в банках и на лицевых счетах в органах казначейства. Счета бухгалтерского 
учета, применяемые для учета бюджетного финансирования и расчетов по 
финансированию подведомственных организаций. Синтетический и анали-
тический учет финансирования и расчетов по финансированию подведом-
ственных организаций. Учет расходов по бюджету. Учет денежных средств  в 
кассе. Учет прочих денежных средств 
 
 Тема 5 Учет расчетных операций 
 
 Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. Учет 
расчетов по недостачам. Учет расчетов по специальным видам платежей. 
Учет расчетов с бюджетом. Порядок списания дебиторской и кредиторской 
задолженности. 
 
 Тема 6 Учет основных средств 
 
 Основные средства бюджетных организаций,  их классификация и зада-
чи учета. Оценка и переоценка основных средств. Документальное оформле-
ние и синтетический учет поступления основных средств. Аналитический 
учет основных средств. Документальное оформление и учет выбытия и пере-
мещения основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет ре-
монта основных средств. Учет нематериальных активов. 
 
 Тема 7 Учет материальных запасов и отдельных предметов в соста-
ве оборотных средств 
 
 Материальные запасы бюджетных учреждений и задачи их учета. Клас-
сификация и оценка материальных запасов. Документальное оформление и 
учет поступления материалов.  Документальное оформление и учет отпуска 
материалов со склада и их расхода. Аналитический учет материальных запа-
сов в бухгалтерии и на складах, их взаимосвязь. Учет продуктов питания. 
Учет медикаментов и перевязочных средств. Учет отдельных предметов в со-
ставе оборотных средств. 
 
 Тема 8 Учет расчетов с персоналом по заработной плате 
 и стипендиатами 
 
 Задачи учета труда и заработной платы в бюджетных организациях. 
Оперативный учет работников организации и использования рабочего вре-
мени. Фонд заработной платы, его состав по видам и формам оплаты труда. 
Условия оплаты труда работников бюджетных организаций. Начисление ос-
новной заработной платы. Начисление дополнительной заработной платы. 
 
Расчет удержаний из заработной платы. Порядок оформления расчетов с пер-
соналом и выплаты заработной платы. Синтетический и аналитический учет 
расчетов с персоналом по оплате труда.  
 Учет расчетов по платежам в фонд социальной защиты населения.  Учет 
расчетов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. Учет расчетов со стипендиатами. 
 
 Тема 9 Учет внебюджетных средств 
 
 Виды внебюджетных средств. Учет внебюджетных денежных средств, 
принадлежащих организации. Учет внебюджетных денежных средств, не 
принадлежащих организации. Учет расходов и доходов от осуществления 
предпринимательской деятельности и их использования. Характеристика 
счетов по учету затрат на производство. Общая схема учета производствен-
ных затрат.Учет налога на добавленную стоимость. Учет финансовых ре-
зультатов и фондов, образуемых за счет прибыли. 
 
 Тема 10 Бухгалтерская отчетность  
 
 Состав, порядок заполнения и представления бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерский баланс и его характеристика. Инвентаризация статей баланса 










Примерный перечень практических занятий 
 
1 Учет бюджетного финансирования, денежных средств и расходов 
2 Учет расчетных операций 
3 Учет основных средств 
4 Учет материальных запасов и отдельных предметов в составе оборотных 
средств 
5 Учет расчетов с персоналом по заработной плате и стипендиатами  
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1 Тестовые задания 
2 Групповая консультация 
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 Примерный перечень вопросов к зачету 
по курсу «Бюджетный учет и отчетности» 
для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
на 2005-2006 учебный год 
1. Бюджетные учреждения как объекты организации бухгалтерского уче-
та; задачи бухгалтерского учета. 
2. Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. 
3. План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, его струк-
тура и содержание. 
4. Бюджетная классификация и ее значение для организации учета в 
бюджетных учреждениях 
5. Распорядители средств бюджета. 
6. Казначейская система финансирования расходов республиканского и 
местных бюджетов. 
7. Счета бухгалтерского учета, применяемые для учета движения бюд-
жетных средств на счетах в банке и на лицевых счетах в органах казна-
чейства. 
8. Счета бухгалтерского учета, применяемые для учета бюджетного фи-
нансирования и расчетов по финансированию подведомственных орга-
низаций. 
9. Классификация расходов бюджетных учреждений и задачи их учета. 
10. Учет расчетов по недостачам 
11. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности. 
12. Учет продуктов питания. 
13. Учет медикаментов и перевязочных средств. 
14. Учет расчетов со стипендиатами. 
15. Учет внебюджетных денежных средств принадлежащих организаций 
16. Учет внебюджетных денежных средств не принадлежащих организа-
ции 
17. Учет доходов от осуществления предпринимательской деятельности и 
их использования. 
18. Учет затрат на выполнение научно-исследовательских работ по дого-
ворам и реализации этих работ заказчикам. 
19. Состав, порядок составления и представления бухгалтерской отчетно-
сти. 
20. Баланс исполнения сметы расходов. 
 
